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Tinjauan Mata Kuliah 
 
atakuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 (EKMA4210) merupakan 
salah satu mata kuliah perilaku berkarya yang bertujuan untuk 
memberikan kerangka dasar bagi mahasiswa yang ingin berkarier sebagai 
praktisi akuntansi keuangan maupun akademisi dalam mengembangkan dan 
menerapkan  ilmu akuntansi keuangan. Melalui mata kuliah Akuntansi 
Keuangan Menengah I, Anda akan mendapat kesempatan untuk  
mengaplikasikan prinsip-prinsip dan standar akuntansi keuangan  dalam suatu 
badan usaha. 
 Setelah mempelajari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah I, Anda 
diharapkan mampu menyusun laporan keuangan suatu usaha bisnis yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip dan metoda akuntansi keuangan  berlaku umum, 
khususnya yang berkaitan dengan pos-pos lancar yang ada di dalam neraca
 Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot sks, mata kuliah 
Akuntansi Keuangan Menengah 1 (EKMA4210) terdiri dari sembilan  modul 
yang pengorganisasiannya sebagai berikut. 
Modul 1:  Pelaporan Keuangan. Tujuan pokok bahasan ini adalah agar Anda 
mampu memahami pengembangan akuntansi di Indonesia dan 
dapat  menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar 
akuntansi dan pelaporan keuangan dalam suatu entitas. 
Modul 2:  Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Tujuan pokok 
bahasan ini adalah agar Anda mampu menyusun Laporan Laba 
Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas. 
Modul 3:  Laporan Neraca dan Catatan atas laporan keuangan. Tujuan 
pokok bahasan ini adalah agar Anda mampu menerapkan konsep-
konsep penyajian neraca dan catatan atas laporan keuangan. 
Modul 4:  Laporan Arus Kas. Tujuan pokok bahasan ini adalah agar Anda 
mampu menganalisis informasi yang terkandung dalam suatu 
laporan arus kas dan menarik suatu simpulan prospek arus kas dari 
suatu entitas.  
Modul 5:  Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Kas. Tujuan pokok bahasan ini 
adalah agar Anda mampu menerapkan konsep-konsep dasar kas dan 
piutang serta perlakuannya dalam akuntansi. 
Modul 6:  Akuntansi Persediaan (Prosedur Harga Pokok). Tujuan pokok 
bahasan ini adalah agar Anda mampu menganalisis penerapan 
M 
ii 
akuntansi persediaan berdasarkan prosedur harga pokok pada 
perusahaan dagang dan manufaktur. 
Modul 7:  Persediaan (Prosedur selain berdasarkan harga pokok). Tujuan 
pokok bahasan ini adalah agar Anda mampu menganalisis metode-
metode penilaian persediaan yang menyimpang dari prosedur harga 
pokok. 
Modul 8:  Akuntansi Kewajiban. Tujuan pokok bahasan ini adalah agar Anda 
mampu menganalisis pembiayaan dari utang, baik utang lancar 
maupun utang jangka panjang. 
Modul 9:  Akuntansi Investasi (Saham dan Obligasi) dan Aktiva lain. Tujuan 
pokok bahasan ini adalah agar Anda mampu menerapkan konsep-
konsep investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam 
bentuk saham maupun obligasi serta perlakuannya dalam akuntansi. 
  
Agar lebih memudahkan dalam memahami mata kuliah ini, berikut 
disampaikan desain instruksional yang menggambarkan tujuan dari instruksional 
tiap topik bahasan dan kompetensi-kompetensi pendukung yang harus Anda 
kuasai untuk mencapai kompetensi utama mata kuliah ini. 
 Dengan mempelajari setiap modul dengan cermat sesuai petunjuk yang ada 
serta mengerjakan semua latihan/tugas dan tes yang diberikan secara sungguh-
sungguh, Anda akan berhasil dalam menguasai tujuan yang telah ditetapkan. 
 
Selamat belajar, semoga Anda sukses! 
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